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COMMENCEMENT 
Boise State University is honored to welcome its distinguished guests, friends , and relatives of the candidates for this commencement celebration . The 
Traditional ceremony with its pomp and dignity is our way of saying congratulations and best wishes. The unique red , white, and blue tassels on the candidates ' 
traditional caps are in honor of our country's Bicentennial Celebration . 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiastical , though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period. The medieval scholar was often a monk, who found the hood and gown a protection against the 
cold of his cell. The sleeves of his gown he used for carrying his books and supplies 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for bachelors, masters, and doctors, respectively . The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm coming th rough a slit at the 
elbow) , square at the end, extending well below the knee , for the master; full, round , open, bell-shaped , adorned with three bars of velvet for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things: the wearer's Alma Mater and his department of learning . The lining of silk is in the co lor or colors of the college or 
university granting the degree . The trimming of velvet is in the color that represents the department of learning in which the degree was obtained . The velvet 
trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it may be black. 
Agriculture . . . . ........... .. .... .. . . . . . Maize Home Economics . . . . .... .. . . .. .... .. . Maroon Philosophy . . .. .. .. .. . . . . . . . ..... . . . Dark Blue 
Arts, Letters, Humanities . . .. . . . ... .. . .. . White Journalism ..... . ... . . . . . . . . .. . . . .. . . Crimson Physical Education . .... ... . . ... . . . Sage Green 
Business Administration . . . . • . ... . . ..• . . . Drab Law. . ... . . .. . . . . ... .. . .. .. . .. . Purple Public Administration . ... . . . P eacock Blue 
Dentistry . . . ... .. ... .. . ...... . ...... . . . . Lilac Library Science . . . .... ... . . . . . .. .. . . . . . Lemon PubliC Health ... . . .. . .... . . . . Salmon Pink 
Economics . ... . • . . . .. . ... .... .. . .. .. . Copper Medicine .. . ....... . .. . . .• •. . .. .. . ... . . Green Science . ... . ... ... . .. ... •.. . .. . Golden Yellow 
Education . .. . . .. .. . ... .... .... . .. . Light Blue Music . . . ... . . . . ..•• . ..... ... ......... . Pink Social Science . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Citron 
Engineering ..... . ..... . ....• •. . . . . .. . Orange Nursing .... . ... . . . . . ... . ... . . .. . .... . Apricot Theology . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . Scarlet 
Fine Arts, Architecture ....... .. ... . . . . . Brown Speech ... . . . . . •. • . . .... . ... . .... . Silver Gray Veterinary Science . . ....... . .. . • . • . ... .. . Gray 
Forestry ....... . .... . .. . . ..... .... . .. . Russet Pharmacy .. . .... . ... .. . . . . . .... . . Olive Green 
ACADEMIC PROCESSION SPECIAL RECOGNITIONS 
Faculty Marshal . . . . . ... . .. .. . Dr. Acel H. Chatburn 
Distinguished Alumni: Professor of Education . . . 
Officials of the University 
Justice Robert Bakes 
Larry Jackson 
Roger Martell 
Dave Light Dr. Howard Mylander 
Honored Guests 
Faculty Representatives 
Student Marshals ... .. . .. ..... Outstanding seniors 
selected by their schools for this honor 
Emeriti: 
C. Griffith Bratt , Professor of Music , Composer-i n-Residence 
Donald J. Obee , Professor of Botany 
Peter K. Wilson, Professor of Business Administration 
BOISE STATE UNIVERSITY BOARD OF TRUSTEES 
A. L. Alford, J r. Vice President . .. . . .. .. . . . . .. .. . ........ . . . . . .. . . Lewiston 
Edward L. Benoit , President ..... . .. . ..... . . . . ... .. . . ... . . . ... . . Twin Falls 
Janet Hay . . . . . ..... . . .... .. .. .. . . .. . . .. ..•. .• . . . . . .. . .. . . ... ... . Nampa 
J. Clint Hoopes . . .. .. .. • ... . . ..... . .. •• . . .. . . .. . . . ... •• . . .... . . . Rexburg 
J. P. Munson, M.D . .. . .. ... . . .... . .. . .. .. . .. . . . . .. .. . ... ...... Sandpoint 
Graduates and guests are cordially invited to a reception immediately following 
the program in the main ballroom of the Student Union Building . 
The Rodgers Organ used by Mr. Oakes has been provided through the courtesy of 
Stone Piano and Organ of Boise. 
Leno D. Seppi , D.D.S., Secretary . . . . .. ...... . • . . . . . . .. . . . . Lava Hot Springs 
Milton Small , Executive Director . . ....... . ..... . . . .. . . . .. . . .. . .... . . Boise 
John W. Swartley, M.D. . . . .. .. . . . . •. .... . . . ... . . .. Boise 
Roy E. Truby (Supt. of Public Instruction) ....... .. . ... • .. ... . . .... . . .. Boise 
Graduates with honors are listed in the program with the designation as Summa 
Cum Laudet , indicating a GPA of 4.00 ; Magna Cum Laude' , GPA 3.75 to 3.99; 
and Cum Laude· , GPA 3.50 to 3.74. Calcu lations for May candidates were made 
on the basis of grade point averages accumulated before the last semester and 
there may be differences when final grades are processed . 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
AREA VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL 
Associate of Applied Science, Child Care Studies (Supervisor) 
Patricia Whitaker Ball 
Beverly A. Binford 
• Carol J. Keith 
• Lisa A. Layher 
• Joyce Elvine Chrapkowski (Dec . 75) * Diane S. Gilbert • Kathie Lynn McClure Merlynn Lauralee McKenzie 
Carol Ann Howell (Dec. 75) 
• Marcia Hulet 
• Diana Marie Hustead 
Sylvia Marie Huston 
• Cindy L. Ritchie 
Denise Anne Schenk 
Susan Juliene Smith 
• Shannon G. Stahn 
Associate of Applied Science, Drafting Technology 
• Rod ney Glenn Brown 
Colin A. Chester 
Greg H. Cole 
R. Kim Hutchings 
Pamela Jahn 
Sayo Mimoto Dennis (Sec. Deg .) 
Suzan Michelle Kidman 
Michael Lawrence Klaas, Sr. 
Claude H. McKee (Dec . 75) 
Larry A. Dethorne (Dec . 75) 
SteveJ . Dunmire 
Jeffery N. Harris (Dec. 75) 
David C. Hillsberry (Dec. 75) 
George Howard 
Brian R. Marker 
Willard F. Mofford (Dec. 75) 
• Gregory G. Schwanke (Dec. 75) 
Jody Lynn Suyehira(Sec. Deg .) 
Associate of Applied Science, Electronics Technology 
Robert John Altman 
• Dean Blakeslee * David George Brown 
Jeffrey L. Coats 
John Jay Dumont 
Kei th D. Emmen 
• Randall Duane Hill 
• Michael William P. Jones 
Dale Brent Klein 
Randy W. Patterson 
Rodney D. Pierce 
Craig H. Sonderman 
Winston Collier Stokes 
Daniel J . Thompson 
Roderic R. Walters * Veri R. Wilson 
Douglas A. Bagley 
Diploma, Horticulture Service Technician 
Cynthia L. Minic 
• Yvonne L. Clark 
Shane R. Clayton 
• Suzanne Cordon 
Jacques H. Fick 
• BarbaraV.Hili 
:I: Bruce C. Jorden 
Ricky L. Boze 
James N. Cloninger 
Carl H. Engle (Sec. Deg .) 
• David Howington 
• Pamela Sue Obenchain 
Melvin Perry 
Larry Jay Shawd 
• Thomas Ross Thorpe * John M. Trask 
David C. Willoughby 
Diploma, Machine Shop 
Bryan K. Mills 
• Steven Paul Nisula 
Mark C. Rose 
C. James York (Sec. Deg.) 
Diploma, Office Machine Repair 
Forrest Roger Abbott 
Kenneth T. Doctor 
Larry D. Holthaus 
• Angus L. Lemmon 
• Donald D. Andersen 
• Alan R. Lynch 
• Cecil R. McClure 
Alva B. Tygart 
Diploma, Welding 
Bernard N. Miller 
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Ronald Jay Blake 
Larry D. Brown (Dec. 75) 
Bruce V. Dyer 
Jon Steven Green 
Jeffry W. Mcintire 
Michael W. McMurtrey (Dec. 75) 
Raymond Wayne Morton 
Daniel W. Nicholson 
Ronald Kay Panter 
Richard R. Summers 
Richard A. Wyiley (Sec . Deg .) 
Certificate of Completion, Auto Body 
Manuel Albares (Aug. 75) 
Alan R. Ball (Aug. 75) 
John E. Bentley (Aug. 75) 
William H. Boatman (Aug . 75) 
Jonathan P. Cantwell (Aug. 75) 
Gary Crisman (Aug . 75) 
Matthew R. Croner (Aug . 75) 
Melvin Howard Dennis (Aug . 75) 
Oscar Torres Godina (Aug . 75) 
Damon R. Ingram (Aug . 75) 
Larry E. LaMunyan (Aug. 75) 
Robert Louis Simmons (Aug . 75) 
Certificate of Completion, Auto Mechanics 
Paul Lawrence Beatt ie, Jr. (Dec. 75) Joe P. McGlone (Aug . 75) 
Duane M. Bench (Aug . 75) Rod E. Mars (Aug . 75) 
Jerry Von Bolander (Aug. 75) Clayton Dane Mathewson (Aug . 75) 
Myron G. Boyce (Aug . 75) Timothy N. Maughan (Aug . 75) 
Robert Guy Connors (Aug. 75) Charles Lee Oliver (Aug . 75) 
Jay M. Crouch (Aug . 75) Gary J. Parent (Aug . 75) 
Mikel Dawson (Aug . 75) Steve R. Peterson (Aug . 75) 
Marvin L. Ferdig (Aug . 75) John W. Plummer (Aug . 75) 
James M. Funderburg (Aug . 75) Melvin Wayne Robertson (Aug . 75) 
R. Bruce Garman (Aug. 75) Blaine J . Sarbaum (Aug . 75) 
Mike E. Gibson (Aug . 75) E. A. Butch Schwarz (Dec. 75) 
Joseph J . Gillispie (Aug . 75) Paul Shepard (Aug. 75) 
Randy L. Greenman (Dec. 75) Brian Glen Simmons (Dec. 75) 
Gary Paul Hays (Aug. 75) Gary Titus (Aug . 75) 
Michael L. Hicks (Aug. 75) Kurt Jay Vanoski (Aug . 75) 
Christian Laine Johnson (Aug . 75) John C. Vetsch (Aug . 75) 
Kim K. Johnstone (Aug. 75) Antonio Villarreal (Aug . 75) 
Thomas P. Kelly (Dec . 75) Hector Villarreal (Aug . 75) 
Scott Koonce (Aug. 75) Timothy John Weber (Aug . 75) 
Certificate of Completion , Child Care Studies (Assistant) 
• Nancy F. Daniels Deborah Sue Jamison 
Certificate of Completion , Dental Assistant 
Meta Diane Lamb Peggy Becken 
Teresa A. Brady 
Terry A. Cantrell 
Chris Caples 
Frances Eiguren 
Jean Ann Fuj inaga 
Cathy Lynne Gainer * Deborah Jeanne Johnston 
Rita Marie Labrum 
• Laura Lee Nelson 
Barbra M. Pennington 
Judy Rohm 
Kay Schell 
Barbara Marie Stephan 
Marianne Margie White 
Cindy Janell Williams 
Certificate of Completion, Electrical Lineman 
Robert W. Alseth (Dec. 75) Robert Feller (Dec . 75) 
Russell V. Anderson (Dec. 75) Alan R. Gossi (Dec. 75) 
E. Mary Lou Baker (Dec. 75) John Hawk (Dec. 75) * Reese A. Barlow (Dec. 75) • Rex D. Maughan (Dec. 75) 
Richard D. Brecks (Dec. 75) 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude . ; Cum Laude· 
Certificate of Completion, Heavy Duty Mechanics 
Russ Anderson (Aug . 75) * Kirk Joseph McKeeth (Aug. 75) 
David R. Bowman (Aug . 75) Dellwyn W. McKenzie (Aug . 75) 
Arthur E. Buell (Aug . 75) Franklin J. Mather (Aug. 75) 
Floyd A. Burns (Sec. Deg.) (Dec. 75) • Ricky V. Mill iron (Aug. 75) 
William D. Canf ield (Aug . 75) Glen L. O'Harra (Aug. 75) 
James H. Caulk (Aug . 75) Eugene S. Suydam (Aug. 75) 
Michael J. Dickson (Aug . 75) • Theodore L. Tester (Aug . 75) 
Ken D. Long (Aug . 75) Mickey R. Welsh (Aug. 75) 
Cerllflcate of Completion, Industrial Plant Maintenance 
Norris L. Bennett 
Robert L. Castor 
Fernando S. Estrada * Melvin E. Gah ley 
Robert Jahn 
Mike W. Lindenberg 
William L. McCauley 
Randy L. Piatt 
Donald D. Salisbury 
Kenneth L. Scott 
Certificate of Completion, Parts Counterman 
Terry Lee Bolstridge 
Christina Ann Conger 
Samuel D. Ehrman 
Terry Lee Gentry * Rosemary Godfrey 
Garold M. Ireland 
Bradley M. Johnson 
Mark Thomas Groenig 
Kip H. Kamerdu la 
Gary Austin Lightfoot 
• Henry Storm 
Juan Jose Urrut ia * Kath i Welty * Gerald R. Willcox 
James Brian Wilwers 
Certificate of Completion, Welding 
Certificate of Achievement, Operating Room Technology 
Jenni fer Sue Bales 
June Brubaker 
Sharon Ruth Dahle 
Karolyn F. Mallea 
Carol L. Osborne 
Margaret Rawlings 
Gay Lynn Snider 
Jan White 
Certificate of Achievement, Licensed Practical Nurse 
Jacqueline L. Anderson (Aug . 75) Adrianne Lopez (Dec. 75) 
Audrey Archer (Dec . 75) Nancy Lossing (Dec. 75) 
Doris M. Baird (Aug . 75) Connie Fay Lowry (Aug. 75) 
Shirley Ann Baumbach (Aug . 75) Debra S. Mart in (Aug . 75) 
June Beckdol t (Dec. 75) Tania R. Matthews (Aug. 75) 
Linda C. Boehm (Aug . 75) Joanna Moon (Dec. 75) 
Deborah Kay Boggs (Aug . 75) Peggy Lynn O'Brien (Aug . 75) 
Elaine Collins (Dec. 75) Kathleen O'Neill (Dec. 75) 
Debbie Friesen (Dec. 75) Linda R. Patterson (Aug . 75) 
Colleen Gilbert (Dec. 75) Mary Beth Satt ler (Aug. 75) 
Tina Marie Goldade (Aug . 75) Connie L. Sheehan (Aug. 75) 
Sandra Ann Hall (Aug. 75) Thelma Grace Smith (Aug . 75) 
Delma Johnson (Dec . 75) Cynthia Storey (Dec. 75) 
Karen K. Kincaid (Aug . 75) Marianne Summers (Aug. 75) 
MarciaJo Kramer (Aug . 75) Agnes J . Thompson (Aug . 75) 
Dianne Krasen (Dec. 75) Beverly Todd (Dec. 75) 
Jo A. Larson (Dec. 75) Janet Torrey (Dec. 75) 
Beverly Anne Lawrence (Aug . 75) Brenda Turney (Dec. 75) 
Barbara Lempin (Dec. 75) Donna Jo Wade (Aug. 75) 
Summa Cum Laude:j: ; Magna Cum Laude ' ; Cum Laude . 4 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Associate of SCience, Criminal Justice Administration 
Thomas L. Broadbent (Dec. 75) Richard L. Glover 
Bachelor of Arts, Advertising Design 
Linda Sovereign Burgess • Leland D. Hamilton (Dec. 75) 
Frank R. Goitia, Jr. (Dec . 75) Margaret Rose Hansen 
Gretchen Hahn Sean Von Lindern 
Bachelor of Arts, General Art 
Marian L. Dalton Roberta P. O'Harra 
Coretha Yvette Harbour (Aug . 75) 
Bachelor of Arts, Art Education 
Deborah Susan Burgher 
Deli lah Beth Jacobsen (Dec. 75) 
David D. Johnson (Dec. 75) 
Colleen Scott (Dec. 75) 
Danny A. Friend 
Becky Joy Jung 
Bachelor of Fine Arts , Advertising Design 
Stan B. Kidwell 
Bachelor of Fine Arts, Art Education 
Martha Jane Blackman (Dec. 75) Jose Antonio Rodriguez (Dec. 75) 
Larry G. Douglass Steve Spangler 
Deborah F. Fischer • James C. Woods (Aug. 75) 
Bachelor of Fine Arts, Drawing and Painting 
Melody Iris Asher (Dec. 75) • Nora Anne Sweeney 
Robert L. Hacker 
Bachelor of Fine Arts , General Art 
Brent A. Combs 
• Mary Lauris Davis (Dec. 75) 
• Marshal M. McDaniels 
Shirley J . Martin 
Jean T. Nelson 
Sheila Karen Saleen 
Cheryl L. Weber 
Bachelor of Fine Arts, Sculpture and Ceramics 
Robert Frank Herrera 
Bachelor of Science, Biology 
Paul Kent Adam 
El izabeth D. Boerl (Dec. 75) 
Lome E. Braun 
Regina Cowman 
Colette Marie Cozort 
Douglas E. Gochnour 
Kurt C. Greenfield (Dec . 75) 
Bob L. Hamilton 
Gaylen Luther Jones 
Margaret I. Jones 
Robert J . Jordan 
Mark Allen Longstroth 
Tim H. Maxam 
Lura J. Morgan 
ChristopherV. Moss (Dec . 75) 
Stephen L. Pitkin 
Thomas A. Pruitt (Dec. 75) 
Cathy Marie Cryder Sower (Dec. 75) 
Stephen R. Tucker 
Bachelor of Science, Chemistry 
Anita Jane Brewer 
Michael L. Horkley 
• Hershall Lee Johnson 
Bachelor of Science, Chemistry, Secondary Education 
• Mary C. Ryan (Dec. 75) 
Bachelor of Arts, Communication 
Michael Patrick Bagwell 
Daniel Wi lliam Burgener (Dec . 75) 
Kenneth A. Cole 
David M. DuShane 
Martin L. Epeldi (Dec. 75) 
Mart in J . Estrel 
Mike Fowers 
Shannon Freeman 
H. L. Gunderson, Jr. (Dec. 75) 
Mary Truscott Moore Harriott 
Donald D. Hartshorne 
Dennis Keith Holmes 
Sharon E. Koh ls (Aug. 75) 
George Charles Metzgar 
Milton J. Smith (Aug . 75) 
Joseph Anthony Stewart 
Dean Merrill Worbois (Dec. 75) 
James H. Ziegenfuss (Dec. 75) 
Bachelor of Arts , Communication, Secondary Education 
JoAnn Barton (Aug . 75) LarryW. Oldham 
James Stephen Bean (Aug . 75) Dennis G. Teachout (Dec. 75) 
Bachelor of Arts, Communication/English 
John Burleigh Frazier (Dec. 75) Carol M. Strope (Dec. 75) 
Richard N. Shaw 
Bachelor of Arts, Criminal Justice Administration 
William D. Braddock 
Roger Joseph Burke (Aug . 75) 
Roy E. Evans 
James C. Femrite, Jr. (Dec. 75) 
• Jodi Ann Hansen (Dec. 75) 
Thomas A. Henderson 
Gary Ray Hutchison 
Ian Yasuto Ishiyama 
Joan A. Jencks 
Molly Maland 
Dan R. Mahoney (Aug . 75) 
• Joan Mohr (Dec. 75) 
Jon Gregory Morgan 
Arthur Vernon Musser (Aug . 75) 
Harry Y. Nakashima 
Darrel A. Patzer 
Jim E. Reames 
Robert R. Reyner (Dec. 75) 
Claude P. Spinazza (Dec. 75) 
Russell A. Terrell 
Terry Dean Thompson 
Bachelor of Science, Criminal Justice Administration 
Russell Alan Cox Keith David James 
Bachelor of Science, Earth Science Education 
Linda Carol Davis Pence (Aug. 75) 
• Miriam T. Hamm (Dec. 75) 
Barbara Metcalf Hansen 
Paula L. Hill (Dec. 75) 
• CallieA. Hub 
F. J. Chip Knight 
Bachelor of Arts, English 
Herbert Michael Krakau (Dec. 75) 
Jacquelyn L. Messer 
• Shawn Peterson 
Jonathan Lee Pickens 
Kim Micheline Raynal 
Bachelor of Arts, Ei1glish, Secondary Education 
David Del Grosso 
Steve Loomis 
Mary V. Shaw 
• Robert Steven Acree 
BradleyW. Bowen 
Scott S. Thomson 
• Karen Weinberg (Dec. 75) 
Bachelor of Science, Geology 
David Lee McClure 
Charles Waters Bryan, Jr. (Dec. 75) 
Howard V. M&tzler 
Marc A. Norton 
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James Francis Cavanaugh (Sec. Deg .) 
(Dec . 75) 
Will iam N. Foxley 
David L. Graham 
• Will iam Henry Heidel 
CurtiS L. Heidenreich 
Dana A. Hutch ison 
Bruce R. Otto 
James Jeffrey Staup 
Jon D. Thompson (Also Math) 
Gearld F. Willis 
Larry Eugene Wright (Dec. 75) 
Bachelor of Arts, History 
• Marcia Lightfoot Ames 
Jeanette M. Ardavanis 
Sallie R. Armstrong 
• Carol A. Arrizabalaga 
Cynthia Lorraine Clark (Dec. 75) 
• C. J. Cunningham 
• Karin E. Ford (Dec . 75) 
Mary Louise Hart 
• Ann Legg 
• Debra K. Long 
George E. Mustard 
Paul A. Naher 
Patrick E. Nance 
Evelyn Dyer Pedersen (Sec. Deg .) 
(Dec. 75) 
Barbara Lynn Smith 
A. Claudette Vail 
Shirley Kathleen Wikoff 
Bachelor of Arts , History, Secondary Education 
Mary E. Highley 
Barbara Ann Johnson (Aug . 75) 
• Julie Ann Jones 
David M. Keck 
W. Monte Robinson 
Thomas J. Seifert 
• David R. Skinner 
Kralg L. Willis (Aug . 75) 
Bachelor of Arts, Mathematics, Secondary Education 
Angela Sue Ruud (Aug. 75) 
Bachelor of Science, Mathematics 
Maston ClayneBarron 
Toni M. Beard 
Thomas Albert Bryan 
• Eric Nicander Ferm (Also Chemistry) 
Burma L. Hutchinson 
Larry H. Johnston 
Kenneth A. Jones (Aug . 75) 
• Elizabeth Ann Miller 
• Bruce L. Moberly 
• David Leigh Murakami 
Robert John Ristow 
Paul E. Rognlie 
Ronaid E. Van Cleef 
Bachelor of SCience, Mathematics, Secondary Education 
Gerald D. Black 
Bachelor of Music, Music Education 
• James Edward Dobson 
Susan Fisher 
Robin Gae Greathouse 
• Barbara Wertz Howard 
Kirtland K. Kitchen 
Mark R. Lucas 
Donald P. Walkup (Aug . 75) 
Bachelor of Music, Performance 
• Darcey Janine Burchfield • Roberta D. Riggers 
• Lawrence George Mardis • Diane Lee Splnuzzl 
Bachelor of Arts, Political Science 
• Jane Elizabeth Ahrens (Dec . 75) 
David Gene Ballard 
Bruce Harrison Bergquist (Aug . 75) 
Duane S. Campbell (Sec. Deg .) 
Richard K. Coonts 
David Francis Dunn (Dec. 75) 
Dan Hamon 
Frederick H. Kesler 
Nathan H. Kim 
David Lockman 
Robert C. Moody 
Steve Allan Padgett (Dec. 75) 
Donald E. Thomas 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude'; Cum Laude. 
Bachelor of Arts, Political Science-Social Science, Secondary Education 
• Anne Franciska Balog (Dec. 75) 
Bachelor of Arts, Social Science 
Dale Julian Barsness (Dec . 75) 
Howard H. Black , Jr. (Aug . 75) 
Diana M. Blanks (Dec . 75) 
Kathleen Lee Bonde 
Susan Kaye Carlton 
Dustin L. Couey (Dec . 75) 
• Garry W. Davis 
• Kathleen A. Dodson (Also Math) 
LaVern Konkol Duman (Aug . 75) 
Richard B. Foote (Dec. 75) 
Lisa Lynn Forney 
Paula Furgason (Aug. 75) 
Mariah Ann Stockbridge Gibbs 
Stephen N. Goodrich 
Dennis Richard Holmes (Dec. 75) 
Berlenda Faye Hubbard (Dec. 75) 
Patricia Kraus 
• Frances D. Megahan 
Patricia Pedersen Moss (Dec. 75) 
• Kristina S. Peterson 
Suzanne M. Schwalbe (Dec. 75) 
Nancy Y. Seward 
Denise Angela Steneck 
• Glenda L. Torgeson (Dec. 75) 
Gary Stewart Webster 
• Stanley A. Zuckerman (Dec. 75) 
Bachelor of Arts, Social Science, Secondary Education 
Siegel J. Branson (Aug. 75) Charles Richard Gray 
Kathleen Andes Fortin 
Bachelor of Science, Social Science 
Roger Wayne Button Albert Colin Marshall (Aug . 75) 
Marshall O. French (Dec. 75) 
Bachelor of Arts, Social Wor1l 
Elva M. Aguilar 
• Nadja Meri Catherine Brogdon (Dec. 75) 
Richard C. Burrows (Dec. 75) 
Sheryl Rae Duncan (Dec. 75) 
Karen Theresa Elliott (Dec . 75) 
Steven R. Green 
Patti A. Gunning 
Charles Alan Halligan 
• Kathy Heleker (Dec. 75) 
Alan Himsl (Aug . 75) 
Shoni Lee Hochhalter (Aug. 75) 
Anne E. James (Dec. 75) 
Gary J. Lyons (Aug. 75) 
Kenneth P. McAtee (Dec. 75) 
John C. McKay (Dec . 75) 
Victor J . Noble (Aug. 75) 
Henry R. Parker (Dec. 75) 
Kathryn Kay Shaver 
Kathy L. Smith 
Marilyn Jean Sprague (Dec . 75) 
Bachelor of Arts, Sociology 
David Michael Anneker (Aug . 75) 
Gary Dixon 
Kathleen A. MacLaren 
Suzanne G. Mary (Aug . 75) 
LynetteW. Munson Thomas M. Eveland 
Alvin Henry Hansen Nancy A. Romberg 
Joseph P. Jahn Blaine R. Wyatt 
Bachelor of Arts, Sociology-Social Sclenca, Secondary Education 
• Patricia D. Nichelson 
Bachelor of Science, Sociology 
Debra Mae Benjamin 
Bachelor of Arts, Theatre Arts 
M. Maureen Cochran (Sec. Deg .) Denice K. Zundel 
Patricia Lea Coonts 
Bachelor of Arts, Theatre Arts, Secondary Education 
• Deborah M. Long (Aug . 75) Gail DenlseWilde 
Summa Cum Laudet ; Magna Cum Laude ' ; Cum Laude' 6 
Elizabeth A. St reiff (Dec . 75) 
SCHOOL OF BUSINESS 
Associate of SCience, Fashion Merchandising 
Janet Diane Cluer 
Susan Kay Hawkley 
Darlene F. Hobbs 
Kyoko Sonoda Jorgensen 
Susan L. Logsdon 
Associate of Science, Mar1letlng: Mid-Management 
Jerry B. Cleverly (Dec . 75) Dennis K. Hogan 
Gary W. Crew Pete Ligas 
Kim Marie Fasbender Donna Marie Peterson 
Robert Douglas Foster, Jr. Jeff Raymond Rodwell (Dec. 75) 
Associate of Science, Secretarial Science 
Teresa Ann Church 
Terri Lynne Grossman 
Odette C. McGee (Dec. 75) 
Janet J. McGrath (Dec. 75) 
Debbie L. Morris 
• Rita V. Spinazza 
Associate of Science, Word Processing 
sally Jo Mitchell • Barbara C. Loucks Newell 
Bachelor of Arts, Accounting 
• Bruce McCain 
Bachelor of Business Administration, Accounting 
• Robert A. Andrews, Jr. 
C. Rollo Bacon (Sec. Deg .) (Dec. 75) 
David Bruce Belliston 
Lynn W. Boyd (Dec . 75) 
Ronald Gene Buchanan (Also Fin .) 
Katherine Suzanne Bush 
Elaine Ellen Castro 
Dorothy McLeod Cox (Dec. 75) 
Carlos O. Crandall 
• David J. Dean 
Greg A. Dexter (Dec. 75) 
Robert D. Ellis 
Brian Dwaine Emmen 
Henri J . Faubert (Dec. 75) 
Kay Fausey 
Edwin D. F'esler 
Ronald M. Fry (Sec. Deg .) 
Roger L. Gillespie (Also Fin .) 
William R. Goodin 
Lorn G. Gordon 
M. Donna Green (Dec. 75) 
Kathryn Hall (Aug . 75) 
E. Scott Harmon (Dec . 75) 
Robert Edward Hildeman (Sec. Deg.) 
Ron Hodge (Aug . 75) 
Patricia Anne Holman (Sec. Deg.) 
(Dec. 75) 
Philip G. Hopkins (Sec. Deg.) 
• Bruce K. Ishida 
• Wendell R. Jeffries 
J. Steve Jolley (Dec. 75) 
• Ted James Loucks 
Dwight H. McCombs 
Harold Lyle McConnell (Also Fin.) 
Renate Martorano 
Gary Merkle (Sec . Deg.) (Dec. 75) 
John Richard Millington (Sec. Deg.) 
• JeffreyW. Moore 
Dean W. Neptune 
David Nicley (Dec. 75) 
Bruce Carlyle Parker (Dec. 75) 
Gary Michael Putnam 
Jerry H. Ransom (Also In!. Sci.) 
(Dec. 75) 
Craig G. Riche (Dec. 75) 
David M. Ricks (Aug. 75) 
Sherry Marie Robertson 
Barbara Sue Keller Rose (Dec. 75) 
• Debra Barta Rudeen 
John Lynn Sakota 
John E. Skene, II (Also Econ.) 
Carol Mae Skinner 
John E. Smith (Sec. Deg .) 
Sherman Stanard 
Joseph O. Swenson (Dec. 75) 
Jerry L. Tarter (Dec . 75) 
Pedro Toscano, Jr. (Aug . 75) 
• Joseph M. Waite 
Gerald Edwin Ward 
James Leland Welch 
Edward M. Welty 
Carol Ann White 
Samuel A . King 
David Lauren Kistner (Aug . 75) 
Doris Dean Leatham 
Charles C. White 
Michael Dennis Whitlock (Sec. Deg.) 
(Aug . 75) 
Harry A . Zanks (Aug. 75) 
BIChIIOI' of ScIence, Accounting 
Robin C. Young 
Bachelor of Bus ...... Admlnlltratlon, BUIlnesl Education 
Nancy Hammond Ackley 
Elizabeth Hardy Archibald 
candace K. Bergset (Dec. 75) 
Paula Curtright 
Sharon L. Davis 
Christie Kyle Donat 
• Vicki M. Inchausti 
L. Ann Lee (Aug. 75) 
Jodee McDowell 
Bachelor of ArIa, Economlca 
Gerald Easten Brown 
Dale Thomas Butler (Dec. 75) 
Tom Gambling 
• Vesta L. Maughan 
• Gregory R. Myers 
Robert J. Parcells (Sec. Deg.) 
• Larry Robert Parsons 
Michael Eugene Rohm 
• Richard Segundo Totorlca 
• David E. Wynkoop 
B8ch11or of ArIa, Economlca-Soclal Sclenca, Secondary Education 
• Rose M. Nickerson 
BKheIor of BUIIneII Administration, Economk:a 
Brandon M. Eaton (Aug. 75) 
Michael H. Ferguson (Aug. 75) 
• Leslie Anne Gill 
• Dennis F. Mesler (Also Fin.) 
Dave Walker (Aug. 75) 
Stephanie Zlik 
James R. Jennison (Dec. 75) 
(Also Gen. Bus.) 
BlChllor of Bualneu Administration, Finance 
David Anneker (Sec. Deg .) 
Ronald E. Arndt 
• DouglasG. Ball 
Charles Francis Binford 
Leo E. Boyce (Dec. 75) 
Franklin Edward Brady 
Joseph M. Brown (Also Gen. Bus.) 
Jeffery Hoyt Davis (Dec. 75) 
George Ernest Dunlap (Dec. 75) 
Robert J. Elsenrich (Also Gen. Bus.) 
(Dec. 75) 
Bryan K. Engleson (Dec. 75) 
Raymond J. Flaherty 
Dave Forrey 
Thomas Lewis Goerke 
John Lance Guisasola 
• Dan M. Hemmer 
Mark Stephen Henderson 
Melvin Randy Hiklda (Dec. 75) 
Paula Gay Booker Lambert (Also Acct) 
• Bonnie L. McKay 
Richard Joseph Mayer 
Robert Merle Neff (Also Acct .) 
Gary C. Nelson (Dec. 75) 
Roland R. Senllen, Jr. 
George S. Telford (Aug. 75) 
Lawrence E. Thompson (Dec. 75) 
Albert J. Totorlca (Aug. 75) 
Louis Totorica (Dec. 75) 
Stuart Aden Wilcox (Dec. 75) 
Jerry L. Wilson (Dec. 75) 
Charles L. Wlnn, Jr. 
D. Lee Zundel (Aug. 75) 
Bachelor of Artl, General Buslne .. 
Jennifer Diehl • Berneeta J . Forstner (Also Pol. ScI.) 
(Dec. 75) 
Bachelor of Business Administration, General Business 
David Edward Anderson 
Lee Edmund Barrett 
David Holleran Booher (Dec. 75) 
Relta Elaine Musser (Aug. 75) 
Mary Louise Navarro (Dec. 75) 
Tim M. Obenchain 
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Claudia E. Sorgna (Dec. 75) 
Stephen Kent Boyer 
Rex L. Braithwaite 
Susan R. Brayton 
Carleton K. L. Ching (Dec. 75) 
Donald Daniels (Dec. 75) 
Truman G. Dennis 
Marvin F. Derrick 
Nicholas Dutton (Dec. 75) 
Duane Flower (Dec. 75) 
Michael B. Golden 
Kathleen W. Gurnsey 
Larry Steven Henderson 
• Gregory James Hlrte (Aug . 75) 
Richard A. Hobdey 
Stephen Lawrence Keys 
Patrick J . King (Aug. 75) 
Thomas Herbert King 
Glen E. Krauss (Sec. Deg .) (Aug. 75) 
Kris E. Larsen (Aug. 75) 
William C. Lawrence 
Ronald L. O'Halioran 
Clark Charles Painter (Dec. 75) 
Scott W. Patrick 
Chester L. Pipkin (Aug. 75) 
Marlon A. Rardin (Dec. 75) 
Pierce A. Roan, Jr. 
Eric Thor Rostock (Dec. 75) 
Kent Lynn Scherupp 
David E. Schroeder 
Joseph B. Scott (Aug. 75) 
Steve Smurthwaite 
John F. Sproule, Jr. (Dec. 75) 
John L. Stubblefield (Aug . 75) 
Nicholas Testa 
William Charles Vernon 
Richard Keith Vycital 
Robert J. Wachter (Dec. 75) 
Doran Lee Ward (Dec. 75) 
Mike Weaver 
Don E. Wirth (Dec. 75) 
Bachelor of B ........ Administration, Industrial BUllness 
Clarence T. Pond Robert A. Wright 
BachelOl' 01 BUll ... Administration, Informetlon Sclencel 
• James Michael Lawrence Kenneth A. Wemhoff (Dec. 75) 
• John Raymond Schutt (Dec. 75) 
BachIIor of IUIIMIa Administration, Management 
Barbara Anne Allen 
TlmothyJ . Brown 
James Michael Cenarrusa 
• Alien W. Douglass (Aug. 75) 
Walter Perrie Freestone 
calvin E. Gordon 
Darrell Gutches (Dec. 75) 
Dave Hart (Aug. 75) 
Carl D. Hays, Jr. 
• Galen L. Hilliard 
Alan Scott Johnson 
Wi lliam Patrick Kelley, Jr. 
Bruce R. Kidd (Dec. 75) 
• Michael Lane 
Morris R. McDowell 
Donald Terrell Mann (Dec. 75) 
Clifford Alan Ogborn 
Jon R. Remaklus 
Dennis J. Reininger (Dec. 75) 
Richard L. Roberts (Dec. 75) 
James Patrick Ryan (Also Gen. Bus.) 
Leon F. Scott, Jr. 
Joseph M. Swartz 
Claude Armand Tomasini (Dec. 75) 
Richard S. Uberuaga (Dec. 75) 
Kenneth Dwight Wall (Aug . 75) 
David R. Ward (Aug. 75) 
Jack D. West (Dec. 75) 
Beverly K. Young 
Bachelor of BUll.,... Administration, Merttetlng 
Melvin George Adams (Dec. 75) 
David William Airhart (Dec. 75) 
GaryR. Beck 
Leslie Burns 
Gary L. Crowell 
John Hamilton Elliott, Jr. 
John Richard Gale (Dec. 75) 
Melissa Ray Gist 
Randy C. Hickox (Dec. 75) 
Ronald M. Hillier (Also Gen. Bus.) 
(Dec. 75) 
Randy J. Johnston (Dec. 75) 
James A. Johntz, III 
Steven R. Mengel 
Marcus F. Meyer (Dec. 75) 
• ToddW. Morgan 
• Judy Irene Nafus 
Robert F. Papworth (Dec. 75) 
James W. Peterson 
• Steven F. Radke 
Norman H. Rayburn 
Larry L. Read 
Mark L. Riley 
Randall H. Shroll (Aug. 75) 
Jesse Tak-Shlng Tam (Dec. 75) 
• Richard Terrell 
Summa Cum Laudet; Magna Cum Laude .; Cum Laude. 
Vick i June Kirk,man 
Daniel L. Knighton 
Richard C. Ledyard (Dec. 75) 
Michael E. McGowan 
Thomas C. Thomason (Dec. 75) 
Kenneth Wynn Wilson 
Gary Wisecaver 
Bachelor of SCience, Marketing 
Richard Wilcox Forney 
Bachelor of Business Administration, Office Administration 
carol Ann Crandall Janet L. Paine 
JoAnn Davidson (Aug . 75) Mary Lynn Reithmayr (Aug . 75) 
• carol Ann Duzenack (Dec. 75) 
Bachelor of Business Administration, Real Estate 
Rodney T. Buttars 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bachelor of Arts, Elementary Education 
Christine Diane Borgen 
Sherrie Delyn Bosserman 
Dana Gae Bowyer 
Sandra L. Brace 
• Rand Budzianowski 
Christine Kay Burgess 
Thomas W. Burkett 
Felicia A. Burkhalter (Dec. 75) 
Rebecca Cherie Callao 
Donald D. Campbell 
Pamela Marie Blanchard Canavan 
• Mauna Casper 
Norman Cavanaugh 
Sylvia Jean Chapman 
M. Maureen Cochran 
Van Ross Coll ins 
John Wayne Condie 
Janet Susan Couch 
Margaret E. Davila 
Louise J . Devereaux 
• Connie A. Dick 
Cynthia Ann Dillion 
Linda Jean Dorris 
Jane P. Dunaway 
Melvin G. Easton 
Donna M. Egurrola (Dec. 75) 
Sharron C. Elledge 
Tony Janiro El lis (Aug. 75) 
Thomas E. English (Dec. 75) 
• Betty M. Foster (Aug . 75) 
Janyce Lynn Gossi (Dec . 75) 
Anne G. Grenke (Dec. 75) 
Robert Drew Hartley (Dec . 75) 
Constance Eilleen Harvey 
Nancy Lee Hatch 
David P. Hatmaker (Dec. 75) 
Ana Maria Quilantan de Hawley 
Barbara K. Henderson 
• Mark Stanley Hickey 
Barry William Hope 
• Sally R. Hopkins (Aug . 75) 
• P. Sue Kessler 
Janett Gayle Kile 
Richard E. Knight 
• Kathleen L. Lamm (Aug . 75) 
Sandra Michael Maus Lemons (Aug. 75) 
Christine E. Lirgg 
Nancy Ann Lutz (Aug . 75) 
Jerry L. Lythgoe 
Arlen Madole (Aug . 75) 
Diane E. Magwire 
• Sandra Kay Misner 
• Nanci Montgomery 
• Jeri Marilyn Moody (Aug. 75) 
Glenn Howard Mosher 
Lyle P. Mosier 
Anne Teresa Nelson 
Gary A. Neubauer 
Marti Neubauer 
• Phyllis Ober 
Eric David Oden 
Janet Omvig (Aug. 75) 
• Lois K. Paxton 
• Lynette Marie Peters (Dec. 75) 
Marilyn J. Plummer 
Betty Jo Preble 
Marilyn E. Richie (Dec. 75) 
Carol Ann Roberts 
Sylvia A. Scribner 
Cheri Slone Seaweard (Aug . 75) 
James R. Sower (Aug. 75) 
Barbara I nez Steers 
• Nancy K. St illings 
• Vickie L. Sutton (Aug . 75) 
• Claudia Marie Swanson 
Janice Marlene Taylor 
Sandra Lynn Thibault (Aug . 75) 
John M. Thompson (Aug. 75) 
• Sister M. Esther Velasquez 
Jayne E. Walker (Aug. 75) 
Robert Carl Walker (Aug. 75) 
Leone C. Wallace (Aug. 75) 
Summa Cum Laude; ; Magna Cum Laude' ; Cum Laude· 8 
Wil liam Raymond Jennings (Aug . 75) 
• Karen Bessie Johnson 
• Mary Kay Joki (Aug . 75) 
Deborah Jones 
Nancy Lee Jordan 
Dorothy B. Juola 
Barbara Kaus 
• Kathleen Louise West 
Susan Leah Wilkins (Dec. 75) 
• Marsha Lynn Wil liams (Dec. 75) 
Phyllis Joyce Worth ington 
Stephanie Sue Youngerman 
• Marilyn Keller Zimmer 
Rodney Zimmerman 
Bachelor of Science, Physical Educetion, Secondary Education 
Stanley James Andrew (Dec. 75) 
Marilyn Aspitarte 
Michael Leo Bennett (Dec. 75) 
Karl D. Benson (Dec. 75) 
Deanna Lynn Brower 
Nancy E. Buell 
Tom H. Clark 
• Connie Coulter 
Jeffery Paul Dalling 
Kenneth E. Dick 
Mark Edward Duncan 
Cindy Ann Fralick 
Bill G. Garrison 
Roxanne Gennette 
Chester P. Grey 
Maureen Hirai 
Howard Hockenberry (Dec. 75) 
Jeffrey Scott Howell 
Robert L. Jensen 
Ken L. Johnson (Dec. 75) 
Kevin B. Kelly 
Steven P. Kent 
Jacquelyn LaWanda Killian 
Kelly Leo Knee (Dec. 75) 
Michael Ray McCormick (Dec . 75) 
G. Bruce McLaughlin, Jr. (Dec. 75) 
James E. McMillan 
Steve R. Matthews 
Kimery Nedrow (Dec. 75) 
Philip C. F. Nelson 
Russell W. Packer 
Don Rocky Patchin 
Shawna Marlene Perkins 
Melvin N. Person 
Shannon Maureen Riordan 
John Kenneth Samarco (Dec. 75) 
Jackson Serros 
Nancy Dawn Smith 
Sylvia Christine Sparks 
Vinnie Jan Standley (Dec . 75) 
Linda Ann Steinbroner (Dec. 75) 
Evelyn Jean Tamura 
Dalis L. Thomas 
Debra Towne 
Jon Ray Uda (Dec. 75) 
Michael Dennis Ulbright 
Patrick Henry Vall iant 
Pamela Renee Waddell (Dec. 75) 
Fred Daniel Warren 
Julie A. White 
Loretta Young 
Bachelor of Arts, Psychology 
EddieV. Barnett (Sec. Deg .) 
Pamela A. Boldt 
Billy David Hancock (Dec. 75) 
Gary Burdette Sharp 
Cheryl Fleenor Wardle 
Judith G. Welker 
Bachelor of SCience, Psychology 
Timothy J . Blevins 
Scott K. Dolik (Dec. 75) 
Thomas A. Hanson 
Mark Lowell Humphries 
• Earl Thomas Lovejoy 
Bruce McCain (Sec. Deg.) 
Robert Joseph McWilliams 
Susan Owen (Aug . 75) 
Jeff Ramsey 
Harry M. Riener(Dec . 75) 
Cheryl M. Robbins 
Stephan ie Lynn Tovey 
• Mart in C. Urest i 
• Barbara Cushing Weinert 
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES 
Associate of Science, Medical Record Technician 
Lenora Borland 
Lurina Rae Dancer 
Beatrice Faubert 
Toni Jeanne Gigray 
Cindy L. Greenawalt 
Marta M. Holt 
• Ai leen Marie Howe 
Karla Rene Johnson 
Debra Jean Marker 
Beverly J. McMillin (Aug. 75) 
• Donna F. Overman 
Pamela Jo Roach 
Karen Marie Roush 
Helen Marie Smith 
Edena H. Somers 
Elizabeth A. Vitalo (Aug . 75) 
Bih-Yu Yeh 
Associate of Science, Medical Secretary 
Mary Kelleen Bermensolo 
Ann L. Fields (Dec. 75) 
Shirley Ann Freeman (Dec. 75) 
Rebecca Lee Glidden (Aug. 75) 
• Janis Southerland (Aug . 75) 
Associate of Science, Registered Nursing 
Judy Allen 
Jan Barlow 
William C. Biggs (Dec. 75) 
Michael Blank * Shannon Eileen Bradywestover * Sharon Brubaker 
Dorothy I. Burrows 
Patricia Kay Button 
Sandra M. Cafferty 
Julie Marie Calver (Dec. 75) 
Charlotte S. Connell 
Marilyn A. Connell 
Sharon McCabe Crim 
• Rhetta E. Davis (Dec. 75) 
Sandra L. Davis 
Dorothy L. Dean 
Patricia A. DeMarco (Dec. 75) 
Peggy L. Despain 
Jeff K. Drake 
Barbara J. Duvall 
Arlene R. Ellis 
Judith S. Gaarder (Dec. 75) 
Maureen Ellen Gallagher 
Ruth Marie Gambill . 
Margaret R. Godfrey (Aug . 75) 
Roxanne C. Goodrich (Sec. Deg.) 
Judith A. Hatfield (Dec. 75) 
Rebecca Ann Henderson (Dec. 75) 
Mary R. Hereford 
Gaylen R. Heward (Dec. 75) 
Elenora Colleen Hopper 
Brenda Rae Ingram 
Andrew E. Jackson 
Jane Kathryn Johnson 
• Jack Kershner 
• Linda J. Kershner 
Barbara Rae Kincaid (Dec. 75) 
Rena Lehrman 
Karen S. Lewis 
Madelon Lewis 
Dollcenia Mae Little (Dec. 75) 
Molly Lee McCoy 
• Audrey Ann McNulty 
Connie Louise Mabe (Dec. 75) 
Kim Leslie Martin (Dec. 75) 
Theresa A. May 
• Theresa Marie Merrick 
Flora Louise Montrose 
Barbara K. Mossman (Sec. Deg.) 
Kathleen RaNae Rekow 
Cheryl Lynn Richner 
Martha Merritt Robbins (Aug . 75) 
• Sally Margaret Ruh 
Barbara B. Samuelson (Dec. 75) 
Elizabeth A . Scott (Dec . 75) 
Michele Rae Sehon 
Virginia A. Sganga (Dec. 75) 
Geraldine Sheppard 
Gloria M. Starr 
Marl in S. Steed 
Serena E. Stephen (Dec. 75) 
Jill Storey 
Charon Verlain Terrell 
Cheryl Renee Thibault 
A. Nathelle Thompson 
Julia Lynn Toothman (Sec. Deg .) 
• Nancy E. Tyler 
Dorothy A . Warrell 
• Howard W. Welsh 
• Marilyn J. Willh ite (Dec . 75) 
• Edna V. Young (Dec . 75) 
Associate of Science, Respiratory Therapy 
Esther Anchustegui 
Lonny J . Ashworth 
Deborah Lynn Herman 
Harold Lee Littlef ield (Sec . Deg.) 
Garry E. Newhall 
Joyce L. Shields 
• Sherrie Keiko Shigihara 
Li nda Marie Whitney 
Michael L. Zborowski 
Bachelor of SCience, Environmental Health 
William D. Allred (Aug . 75) 
M. Wayne Groesbeck 
Carol Ann Quarles (Dec. 75) 
Bachelor of Science, Health Science 
Karen Mae Boehm 
Ann Cary Collette 
• Holly L. Gordon 
• Yolanda Angela Hernandez (Dec. 75) 
• Joyce I. McAllister 
Mikal Paul Stampke 
Anne States 
Lowell C. Wise (Dec . 75) 
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Bachelor of Science, Medical Technology 
• Natalie Bates (Aug . 75) 
Marl<. D. Cunn ingham (Aug . 75) 
Dorothy Kaye Duby (Sec. Deg .) (Aug . 75) 
Karel yn Hadley (Sec. Deg .) (Aug . 75) 
• Christine L. Hamilton (Aug . 75) 
Linda C. Jones (Sec. Deg.) (Aug . 75) 
Victoria Urquidi Laidlaw (Sec . Deg.) 
(Aug . 75) 
Loretta F. Morris (Sec. Deg .) (Aug. 75) 
Ruth Ann L. Ricarte (Sec. Deg .) 
(Aug. 75) 
Diana Drew Taylor (Sec . Deg.) 
(Aug . 75) 
Bachelor of Science, Nursing 
• Dwight H. Bowker 
• Kathleen Preator Carter 
• Kay L. Goyden 
Janet Mary Hegmann 
Jurene E. Lewis 
Maria C. McMurtrey 
• Joan L. Nelson 
Bachelor of Science, Pre-Dental Studies 
James W. Powell (Dec. 75) 
Bachelor of Science, Pre-Medical Studies 
Stephen D. Harris GlennSparl<.s 
• Kan-Sam Lei (Also Chemistry) 
ADVANCED DEGREES 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Business Administration 
Phi li p Edward Armstrong (Dec. 75) 
Miren Edurne Artiach (Aug . 75) 
Kirl<. A . Ashley (Dec. 75) 
Paula Joan Boyll 
StanleyW. Carper, Jr. 
Cheuk Kee Chan (Dec. 75) 
Mitchell M. S. Davis (Aug . 75) 
Wilbur Raymond Demaree 
Daniel Arlen Dunham 
David Robert Edelman 
Bradley T. Foltman (Dec . 75) 
John P. Fontana (Dec. 75) 
David Lorn Frahm 
Robert Peter Franz (Dec . 75) 
C. Dean Graham 
David W. Halter (Aug . 75) 
Robert C. Harder (Dec. 75) 
J. Bruce Jorgensen 
Brad B. Kirwan 
Grant N. Lee (Dec. 75) 
Martha Sadler Lilly 
Alma Gill Longstroth 
James C. McCathron 
Kevin F. McDonald (Dec . 75) 
·John W. McElroy 
Dick B. Miller, Jr. 
LarryJ . Miller (Dec. 75) 
Thomas L. Moore 
Thomas Patrick Moriarty (Dec. 75) 
Kenneth D. Putzier (Dec. 75) 
Kenneth Earle Ruby (Aug . 75) 
Rodney Dyle Scott 
William D. Sharp (Dec . 75) 
Kenneth F. Smith 
Kenneth Wayne Stearns (Aug. 75) 
Joseph R. Strahler (Aug . 75) 
David A . Thomas (Dec. 75) 
Harvey Jay Will iamson 
Harry Allen Zanks 
Master of Arts in Elementary Education 
Douglas Barry Brooks 
W. Darrel Burbank (Aug . 75) 
Thomas Eugene Christensen 
James Joseph Christopher (Aug . 75) 
Jane Katherine Viada Cox (Aug . 75) 
Charles Eric Dorsey 
Raymond H . Forrey 
C. Dave Friesen (Aug . 75) 
James Richard Heckat horn (Aug . 75) 
David Jackson Imel 
William G. Quinney 
Glenn E. Rotz (Aug. 75) 
Mary Ann Scholes 
Nathaniel Arvi n Spofford (Dec. 75) 
SamW. St imple 
Helen Grainger Wilson 
Summa Cum Laude* ; Magna Cum Laude· ; Cum Laude. 
Muter 01 Arts In E1l1M11tery Education, eore Enrtchmen. 
Jeanne Margaret Bauwens 
Della L. Berrey (Aug. 75) 
Shirley Joanne Dalton (Aug . 75) 
Shelley Miller Griffin (Aug. 75) 
Vicki Ann Hartwell 
Sarah Par\( Muncey 
Terence Blake Reilly 
Mary Adelia Rouhler 
Lorne G. Schumacher (Aug. 75) 
Susan Hunter Setzler 
George L. Thomason (Aug . 75) 
..... .,01 Ara.1n EI ...... tery Educa.Ion, R .... ng 
Barbara K. Barrett 
Wanda Nesmith Bloomquist (Dec. 75) 
Beverly H. Fricke 
Virgin ia Gladys Pease Govedare 
(Aug. 75) 
Dale Roberta Haynes (Aug . 75) 
Cornelia Anne Hlj iya (Aug. 75) 
Helen Hendry Huff 
Kenneth L. Munns (Dec. 75) 
Henry Lincoln Oliver 
Norman A. Palenske (Aug. 75) 
Erma L. Per\(lns 
Linda Louise Sheppard (Aug. 75) 
Sandra S. Thomson 
...... 01 Arta In SeconcIIry education, Bulin •• education 
Benjamin E. Pugsley, Jr. 
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Boise State University thanks the following Individuals, firms, organizations, and memorial contributors who are this year and next year providing scholarships and 
loan funds to worthy students. 
Ada County School Food Service 
Claude E. Ader 
M. Alexander, Inc. 
Rita Alexander Memorial 
Acme Manufacturing Company, Inc. 
Jack Adkins 
Mr. & Mrs. John Adams 
SeYong An 
Associated Dairies, Inc. 
Mr. & Mrs. John E. A llison 
American Association for Personnel Administra-
tion , Treasure Valley Chapter 
Ashton Rotary Club 
American Geological Institute 
Aeroject Nuclear Company 
Ada County Medical Auxiliary 
Rose Richer Adkison Memorial- Norman B. 
Adkison 
Vince Aguirre Memorial Ski Scholarship 
Air Force Aid Society 
Albertsons , Inc. 
Allied Chemical Corporation 
American School of Ch icago 
Alexis Club 
American Watercolor Society 
Alpha Delta Kappa Sorority, Beta Chapter 
Alpha Kappa Psi , Theta Omicron Chapter 
Alta Lipids, Ltd . 
Altrusa Club of Boise 
American Association of University Women-Boise 
Branch, Kellogg Branch 
American Business Women's Association , Boise 
Centennial Chapter, Les Bois Chapter 
American Legion Gem Boys State - BSU Auxiliary 
Services 
C. C. and Henrietta W. Anderson Foundation 
American Society of Personnel Administrators -
Boise 
A .A.A. Services, Inc. 
Blanche M. Attebery 
Automotive Wholesalers of Idaho, Inc. 
Mrs. Wilson D. Baldridge 
Lau rence Bett i s 
Beta Sigma Phi 
Diana M . Bened ick 
Edward L. Benoit 
Mr. & Mrs. A. B. Betty 
Bicentennial Scholarship Funds 
Albert A. Blood 
Boise Cascade-Corrugated Container Division 
-Wood Products Divis ion, Safety 
Achievement Awards 
-Timber & Wood Products Group 
Boise Kenworth Sales, Inc. 
Boise Retired Teachers Association 
BSU Students, Faculty, Staff , & Administ rators 
Parking Fees 
Bishop Kelly Scholarship Fund 
Dr. John B. Barnes 
Fran Barton 
Mrs. Mildred M. Beckwith 
Mr. & Mrs. Jerome Beeson 
Mr. & Mrs. Keith Boam 
Mr. & Mrs. Gordon G. Bixler 
Borah High School 
Mr. & Mrs. E. A. Borden 
Jean Boyles 
Burnt River High School Associated Students 
Stacy & Andy Breshears 
Steve Broadhead 
Virginia O. Baird Bequest 
Bank of Idaho - BSU National Meri t Scholars 
Awards 
Mrs. Guy Barton Memorial 
Cob Bissell Baseball Scholarship Fund 
Boise Business & Professional Women's Club 
Boise Civitan Club 
Boise Council, Parent-Teachers Association 
Boise Legal Secretaries Association 
Boise Panhellenic Association 
BSU Alumni Scholarships - Eugene B. Chaffee 
Annual Award 
BSU Housing System Scholarships 
BSU Music Department Students & Faculty 
Bureau of Indian Affairs 
Margaret Scot t Bal l Art Memorial Scholarship 
Donors 
Beneficial Foundation, Inc. 
Boise Bowling Association 
Elsie Buck Memorial Scholarship - BSU Mathe-
matics Faculty 
Boise Em Kayan Fund 
Bishop Kelly Scholarship Fund 
Mrs. Leon Burt 
Blue Angels Hospital Auxiliary 
Canyon County March of Dimes 
Venet & Tom Carlson 
William & Mary Carson 
Carroll's, Incorporated 
Dr. & Mrs. John Caylor 
Mrs. Janet Chamberlain 
Mr. & Mrs. Carrol E. Copple 
Mr. & Mrs. Jame A. Cwelich 
Central Council of Tl ingl it & Haida Indians of 
Alaska 
C.P.A. Wives Association, S.W. Idaho 
Dr. & Mrs. Eugene B. Chaffee 
Mike Clements 
College Ent rance Examination Board 
Council High School 
Mr. & Mrs. Ralph Collins 
Mr. & Mrs. Calvin Colson 
Columbian Club 
Commercial State Bank 
Ella W. & D. L. Carter Estates 
Anthony & Rosalie Cicero 
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Chefs de Cuisine of Idaho 
Coin Millwork Award - First National Bank of 
Oregon 
Mr. & Mrs. A. H. Caine 
Calvin C. & Fannie Cobb Scholarships , The Mar-
garet Cobb Ailshie Trust 
Laura Moore Cunningham Foundat ion , Idaho First 
National Bank Trust Department 
Jane Borusch DeBuse 
Data Processing Management Assoc iation, Central 
Idaho Chapter 
Daughters of American Revolut ion , Pioneer Chapter 
Delta Delta Delta, Local & National 
Dr. & Mrs. Robert de Neufville 
Florence W. Dickover Memorial 
John Lynn Driscoll , Jr. Memorial Trust - Mr. & Mrs. 
J . Lynn Driscoll 
Dunkley Music Company 
Davies & Rourke Advertising, Inc. 
Thomas F. Dixon 
Mrs. Gail Draine 
Walter & Leona Defresne Foundation 
Daum Industries, Inc. 
Mr. & Mrs. Tom Donahue 
James G. Doss 
Elko Lions Club 
Mr. & Mrs. A. V. Estell 
Epsilon Sigma Alpha, Beta Zeta Chapter 
Gamma Zeta Chapter 
Homer Erickson 
Dr. Virginia M. Ebert Memorial 
Elko Twentieth Century Club 
Evergreen Forest Products 
Exposure, Inc. 
Robert G. Firman , Sr., Memorial Contributors 
Mr. & Mrs. Robert G. Firman, Jr. 
First Bank System, Inc. 
Henry G. Fisk 
Mr. & Mrs. Albert Forrest 
Fruitland High School Student Body 
Mr. & Mrs. Randall Fawcett 
Facul ty Wives & Women - BSU 
First Security Foundat ion 
Max C. Fleischmann Foundation 
Federation of F ly Fishermen 
Berneeta J. Forstner 
Galey Construct ion Company, Inc. 
Gem State Lumber Company 
Cristobal Gabiola 
Gamma Zeta Epsilon 
A. J . Gaige & Associates - Mr. & Mrs. A. John 
Gaige 
Frank Gannett Newspapercarrier Scholarships 
Gem State Properties, Corporation 
Carl Gi lbert 
Mr. & Mrs. Elbert E. Gilbertson 
Mr. & Mrs. A. W. Gi les 
Mr . & Mrs. Don Giles 
Roger D. Green Memorial Contributors 
Mr. & Mrs. Ysidro G. Grijalva 
Luise E. Guisasola 
Mr. & Mrs. L. G. Hawley 
Louis E. Henry 
Alice H. Hatton 
H.C.A.A.-1975 Antique Auto Club 
Mr. & Mrs. Edward E. Hedges 
Mr. & Mrs. D. L. Hicks 
Mr. & Mrs. Fred J . Hill 
Mr. & Mrs. Royce Hinton 
Jerald R. Holz 
Mr. & Mrs. James W. Hopper 
Mr. & Mrs. Winston Howe 
Mr. & Mrs. Earl Harmon 
Dr. Robert B. Hughes 
Mr. & Mrs. Clar\( Hatch 
Hecla-Bunker Hill Foundation 
Helms Foundation 
Hewlett-Packard Data Systems 
Holsinger Music, Inc. 
Hummel, Hummel , Jones & Shawver . 
Idaho Bank & Trust Company 
Idaho Gem Club, Inc. 
Idaho High School Rodeo Association 
Idaho State Bowling Proprietors Association 
Idaho State School & Hospital Auxil iary 
Institute of International Education 
Idaho Golf Angels, Inc. 
Idaho Federat ion of Music Clubs, Inc. & Commis-
sion for the Arts 
Idaho Lung Association 
Idaho Properties, Inc. 
Idaho Real Estate Education Council 
Idaho Educational Office Personnel-Ada County 
Associat ion 
Idaho Angus Auxil iary 
Idaho Migrant Council 
Karen & Larry Ivey 
Idaho Association of Professional Geologists 
Idaho Associat ion of Realtors 
Idaho Falls Medical Society 
Idaho First National Bank- Broadway Branch 
Idaho Public Employees Credit Union 
Robert F. Jones Memorial Scholarships 
Rufus A. Jarnagin Trust 
Mr. & Mrs. Edwin A. Johnson 
Joint School Dist rict No. 2 - Ada & Canyon 
Count ies 
Junior League of Boise, Inc . 
Kimberly-Hansen-Murtaugh Educational Trust , Inc . 
Kiwanis Club of Boise 
Kiwanis Club of Flier 
Kappa Sigma Suspense 
Mr. & Mrs. George D. Keen 
Mr. & Mrs. J . M. Kenny 
Mr. & Mrs. Dwane Kern 
KTVB, Inc. 
Kingsbury Scholarship Fund 
Lucille Lippincott Memorial Voice Scholarship 
Harry C. Logan 
Mr. & Mrs. H. C. Lowery 
Mr. & Mrs. James C. Lowery 
LaRue-DeMolay Scholarship 
McCall-Donnelly Student Body 
Mr. & Mrs. James D. McClary 
Mr. & Mrs. F. H. McClure 
Mr. & Mrs. L. S. McCurry 
Dr. & Mrs. Angus McDonald 
Mrs. Angus McDonald 
JoAnn McGruder 
Mr. Robin S. McRae 
C. E. MacKenzie 
Mr. & Mrs. George Marks 
McDonald's - Twin Falls 
Ruth McBirney 
Meadows Valley High School 
Herbert O. Mengel 
Methodist Church , Emmett 
Mr. & Mrs. Norman Morris 
Miss America Pageant 
Roger A. Martell 
Marsing Community Scholarship Committee 
Mr. & Mrs. Gary Michael 
Ray Mi ttieider Memorial Scholarship 
Marshall Islands Legislature 
Miners' Memorial Educational Fund 
Joanne Mull ins Memorial Scholarship 
Bertha Mayer Memorial Scholarship 
Meridian District Teachers Associat ion 
Meridian Senior High - Associated Student Body 
Mortgage Insurance Corporation 
Helen Moore Memorial Scholarship - Mr. & Mrs. 
C. M. Newhouse 
Miss Boise Pageant 
Moffatt, Thomas, Barrett, & Blanton 
Jane Monnette 
Mr. & Mrs. R. W. Moore 
Mr. & Mrs. Chester Murphey 
Nampa Community Scholarship Fund 
Nat ional lnstituteforthe Food Service Industry 
Mr. & Mrs. Del Neher 
Mr. & Mrs. Red Nichols 
National Honor Society - Emmett High School 
New Meadows Valley High School 
Fred Norman 
Nat ional Secretaries Association-Boise Chapter, 
Can-Ida Chapter 
Nampa B.P.O. Elks 
Nordling Parts Company 
Officers' Wives Club, MHAFB 
Sike Okazaki 
Oregon Idaho Conference - United Methodist 
Women 
Dr. Patric ia K. Ourada 
Mr. & Mrs. Robert D. Overstreet 
Oregon Counci l of the Blind 
Oi l Heat Institutes of Southern Idaho & Eastern 
Idaho, Inc . 
Order of Rainbow for Girls, Winnemucca Assembly 
Ore-Ida Foods, Inc. 
Owyhee Plaza 
P.E.O. Sisterhood-Chapter W, Mountain Home 
Pi Sigma EpSilon - Beta Mu Chapter 
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Clyde F. Potter Memorial 
Potiatch Foundation for Higher Education 
Payette County March of Dimes 
Payette Lions Club 
Jim Piva Memorial Scholarship 
Donald Patterson 
James W. Perry 
Ella D. Peterson 
Hollie & Gunda Post 
Mr. & Mrs. R. C. Preston 
Mr. & Mrs. John Prickett 
Gail Reese 
Mr. & Mrs. Harry D. Robertson 
Mr. & Mrs. Jesse J. Robertson 
Mr. & Mrs. Jack L. Robinson 
Helen M. Rocker 
Red Steer, Inc. 
Mr. & Mrs. Emmett P. Reese 
Mr. & Mrs. H. George Richardson 
Joan Richardson Educat ion Memorial Contributors 
Rogue Club - Potter Tylee Howard Memorial Schol-
arship 
Lois R. Sexty 
School Dist rict 432-J, Washington & Adams 
Counties 
Shoshone County Medical Auxiliary 
Soroptimist Club of Blackfoot 
Stinky Mart & Stinker Station 
Mr. & Mrs. Dale L. Schlwarzhoff 
G. Elizabeth Sherman 
Student Action for Education, Emmett High School 
Society of Exploration Geophysicists Foundation 
Vere & Frieda Sower 
Eugenia A. Stuart 
Nixon John Sellars - Newman Center Memorial 
Scholarship 
Sellars Family 
Dr. Leda S. Scrimsher 
State of Idaho Scholarships 
State of Nevada 
State of Oregon 
J. R. Simplot Company 
Rolland H. Smith Memorial Scholarships 
Jeanne Stearns Memorial 
Stone Piano & Organ 
Touche, Ross & Company 
Nelly Tregaskis Memorial 
Twi n Falls Bank & Trust- Twin Falls 
Kimberly Branch 
Mr. & Mrs. G. E. Tonkin, Jr. 
Mr. & Mrs. Jerry R. Trimm 
A. Thomas Trusky 
Mr. & Mrs. Dale Tweedy 
Mrs. Ray C. Tyson 
Tau Alpha Pi Vocat ional Awards donors 
365 Club 
Twin Falls Lions Club 
Theatre Arts Department Awards 
United Method ist Women, Oregon-Idaho Confer-
ence 
United Methodist Women-Boise 
Jacob Ullman Memorial Scholarship 
G. W. Underkofler Scholarship Contributors 
Union Pacific Railroad Company 
Sherrill Ulring 
U. S. Tobacco Company 
Mr. & Mrs. G. K. Utz 
Mr. & Mrs. Darrell Vankleek 
Russell F. Viehweg 
Vending Machines-Campus User Revenue 
Mr. & Mrs. Chester Vosburg 
Weiser Lions Club 
White Pine County March of Dimes, Ely, Nevada 
Beryl N. Woll Memorials 
Mr. & Mrs. Ferrin Woll 
Wendell High School 
Mary Lou Wait fey 
Mrs. EmmaJ . Ward 
Mr. & Mrs. A. V. Waterman 
Mr. & Mrs. Bill White 
Dr. & Mrs. Peter K. Wilson 
Mrs. Clara B. Woods 
Sidney Waterhouse Memorial 
Welcome Wagon Newcomers CI ub of Boise 
Sherman N. Weisengerber Memorial 
lola Westcott 
Whittenberger Foundation Graduate Fellowships 
Floribel Bergh Williams Memorial Trust 
Wood River High School 
John Woodworth Memorial Scholarship Donors 
Womens' Idaho Motor Transport Auxiliary 
J. Weil & Company 
Yucca Valley High School 
Zonta Club of Boise - Genevieve Turn ipseed Schol-
arship 
Boise State University 
Student Loan Funds 
Associated Women Students Loan Fund 
Sam Ballantyne Educational Loan Fund 
John A. Beckwith, Sr. Memorial Student Loan Fund 
Boise Rotary International Student Loan Fund 
Henry M. Bray Memorial Loan Fund 
W. George and Laura Campbell Loan Fund 
Capital Kiwanis Club Student Loan Fund 
Elmer S. Chaffee Memorial Student Loan Fund-
Marlys C. Robinson Memorial Contributors 
John B. Chatburn Memorial Student Loan Fund 
Citizens Loan Fund (Boise Kiwanis Club, Boise 
Rotary Club, Boise Exchange Club) 
Consolidated Student Loan Fund 
Clisby T. Ed lefsen Student Loan Fund 
Data Processing Management Association Student 
Loan Fund 
Lon A. Davis Memorial Student Loan Fund 
Hattie P. Gesner-Mildren H. Cecil Memorial 
Student Loan 
Otto S. & Adelia Gottenberg Memorial Student 
Loan Fund 
W. L. Gottenberg Foreign Student Loan Fund 
Idaho Peace Officers Association, Inc. Student 
Loan Fund 
Intercollegiate Kn ights Student Loan Fund 
Lois June Johnson Memorial Student Loan Fund 
D. W. Kennedy Memorial Student Loan Fund 
Nelle Kerr Memorial Student Loan Fund 
Mary E. King Memorial Loan Fund 
Myrtle McClary Memorial Loan Fund 
Gilbert H. Mathison Memorial Student Loan Fund 
Women of Moose, Boise Chapter 372, Student Loan 
Fund 
H. Albert Neal Memorial Student Loan Fund 
Aney-Neumeister Memorial Nursing Student Loan 
Fund 
Robert J. Newell Memorial Engineering Student 
Loan Fund-Thomas R. Newell , contributor 
Gary O'Connell Memorial Student Loan Fund 
Physicians Memorial Student Loan Fund 
Rosa E. Putnam Memorial Student Loan Fund 
Sears-Roebuck Student Loan Fund 
John R. Shell, Jr. Memorial Student Loan Fund 
Jeanne G. Stearns Memorial Student Loan Fund 
Lloyd C. Stenger Student Loan Fund - Mr. & Mrs. 
Lloyd Stenger 
Doris Hoyer Veach Memorial Student Loan Fund 
John E. Voorhees Memorial Loan Fund 
Ida Martin Warner Memorial Loan Fund 
Lylas W. Wasson Memorial Student Loan Fund 
Dale E. Watts Memorial Student Loan Fund 
Lucille C. Wilkie Memorial Student Loan Fund 
J. D. Wolfe Memorial Student Loan Fund 
Inquiries regarding making a scholarship contribu-
tion or establishing a scholarship or loan fund may 
be directed to: Director, Office of Gifts & Endow-
ments, Boise State University, Boise, Idaho 83725. 
Phone [208) 385-3276. 
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